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2.2. ニュージーランドの保育制度の概要
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Empoewment The early childhood curriculum empowers the child to learn and grow.
Holistic Development The early childhood curriculum reflects the holistic way children learn and grow.
Family and Community The wider world of family and community is an integral part of the early childhood curriculum.
Relationship Children learn through responsive and reciprocal relationships with people.
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Well-being The health and well-being of the children are protected and nurtured.
Belonging Children and their families feel a sense of belonging.
Contribution Opportunities for learning are equitable, and each child’s contribution is valued.
Communication The languages and symbols of their own and other cultures anre promoted and protected.
Explpration The child learns through active exploration of the environment.
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